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188　（51） 紀行文学における事実と真実
The　Fact　and　Truth　in　the　Literature　of　Travels
　　　　　　　　　　　　concerning　“The　Charm　of　a　country　town”
　　　　　　　　　　　　　　　　written　by　Yoshida　Kenichi
Yuko　SKIMAUCHI
ABS写醜ACT
　This　paper　aims　to　survey　the　fact　and　truth　in　“The　charm　of　a　country　towB”
written　by　Yoshida　Kenichi．　This　essay　is　a　short　piece，　but　p｝aced　high　va｝ue　in
Yoshida’s　works．　“The　charm　of　a　country　town”　gives　a　very　good　picture　of
Kodama．
　Yoshida　Kenichi　expresses　his　criticism　in　civilization　through　the　charra　and
calm　of　Kodama．　He　visited　Kodama　town　for　the　lecture　raeeting，　but　the　date　is
unknown　till　now．　This　paper　investigates　the　date　of　his　lecture　by　collecting
data　about　the　literary　society　of　Kodarna．
　Yoshida　Kenichi　revisited　to　Kodama　in　the　29th　year　of　Showa．　He　stayed　at
“Taji’raaya－Ryokan”　with　his　three　friends．　He　was　silent　on　them　in　his　essay
“The　charm　of　a　country　town”．
